بررسی وضعیت هزینه تخت روز بستری و شاخص های عملکردی در بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی ایران (1381) by عبادی فرد آذر, فربد et al.
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‹±°¶þ ôÂÏý• ø³üñú {©• °ô² ‹·}±ÿ ô
º†¨À|ø†ÿ Îíéß±¬ÿ ¬° ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ìñ}©
¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ …ü±…ó )¶†ë 1831(
¬Þ}± Ö±‹~ ÎŒ†¬ÿ Ö±¬ „®°
1
/ ¬Þ}± ¤·ò …ð¿†°ÿ
2
/ Î³ü³ °Â†õ°
1
Ÿßý~û 
ìÛ~ìú:‹ú è¥†Í ì¥~ô¬ü• ìñ†‹Ð ¬° ‹©¼ ‹ù~…º• ô ¬°ì†ó€ …¶}×†¬û ‹ùýñú …² ìñ†‹Ð€ üßþ …² …ø~…Ù ì~ü±…ó ô ‹±ð†ìú|°ü³…ó
‹ýí†°¶}†ó|ø†¶•. ‹ýí†°¶}†ó|ø† ¤~ô¬ 05-08 % ø³üñú|ø†ÿ ‹©¼ ‹ù~…º• ô ¬°ì†ó °… ‹ú ì¿±Ù ìþ|°¶†ðñ~ ô ¶ùî ‹³°âþ …² ±¶ñê
{¥¿ýéß±¬û °… ¬° …¨}ý†° ¬…°ð~@ ‹ñ†‹±…üò ‹±°¶þ …Ú}¿†¬ÿ ‹©¼ ‹ù~…º• ô ¬°ì†ó ¬° ‹ýí†°¶}†ó|ø† ‹ú ›ù• Þñ}±ë ø³üñú|ø† ô {¥éýê
ø³üñú Îíéß±¬ ô …{©†® ¶ý†¶•|ø†ÿ ìñ†¶ ‹ú ìñËõ° …Ö³…ü¼ Þ†°„üþ ô …÷± ‹©»þ ô …°{Û†ÿ ‹ù±û|ô°ÿ Â±ô°– ¨õ…ø~ ¬…º•.
°ô½ ‹±°¶þ:…üò µôø¼ ‹ú ¾õ°– ìÛÇÏþ ¬° ¶†ë 1831 …ðœ†ï º~. ðíõðú µôø¼ °… ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ Öý±ô²â±€ Öý±ô²„‹†¬ÿ€
ºù~…ÿ ø×}î {ý± ô ¤Ã±– Îéþ …¾Ó± )Ñ( {»ßýê ìþ|¬…¬ð~. ¬…¬û|ø†ÿ ìõ°¬ ðý†² ‹ú ô¶ýéú Ö±ï|ø†ÿ …ÆçÎ†{þ …² ô…¤~ø†ÿ ì©}éØ
‹ýí†°¶}†ó|ø† ›íÐ|„ô°ÿ ô …üò ¬…¬û|ø† ‹† …¶}×†¬û …² Ö±ìõë|ø†ÿ ìñ†¶ ‹ú º†¨À|ø† {Œ~üê â±¬ü~ ô ¶¸ {œ³üú ô {¥éýê º~.
ü†Ö}ú||ø†:‹±…¶†¹ ü†Ö}ú|ø†ÿ µôø»þ º†¨À|ø†ÿ Îíéß±¬ÿ ¬° ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ìõ°¬ ìÇ†èÏú …² Îíéß±¬ {Ïýýò º~û ¬° ‹±ð†ìú ¶õï
{õ¶Ïú ô²…°– ‹ù~…º• ô ¬°ì†ó Ö†¾éú Ÿ»íãý±ÿ ¬…°¬ )05/0 <P( ‹ú Æõ°ÿ|Þú ¬° ‹±ð†ìú ¶õï {õ¶Ïú ¬°¾~ …ºÓ†ë {©• 07% €
ì}õ¶È …Ú†ì• ‹ýí†°…ó ‹·}±ÿ2/4 °ô²€ â±¬½ {©• 76 ‹†° ô ì}õ¶È ôÚ×ú ¬° Ÿ±¨¼ …ºÓ†ë {©• ¤~ô¬ 3/2 °ô² {Ïýýò º~û …¶•
ô º†¨À|ø†ÿ ì¯Þõ° ‹ú Æõ° ì}õ¶È ¬° ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ìõ°¬ ìÇ†èÏú ‹ú {±{ý 75%€6°ô²€13‹†° € ô5/4 °ô² ‹õ¬. ø³üñú {©• °ô²
‹·}±ÿ ‹† …¤}·†Ž ø³üñú|ø†ÿ ¶±ì†üú|…ÿ ‹ú Æõ° ì}õ¶È ¬° ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ìõ°¬ ìÇ†èÏú 000317 °ü†ë ‹õ¬. ¬° ‹ýò ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ
ìõ°¬ ìÇ†èÏú …² è¥†Í º†¨À|ø†ÿ Îíéß±¬ÿ ‹ýí†°¶}†ó Öý±ô² „‹†¬ÿ ‹ù}± …² ¶†ü± ‹ýí†°¶}†ó|ø† ô …² è¥†Í ø³üñú {©• °ô² ‹·}±ÿ
‹ýí†°¶}†ó Öý±ô²â± ‹ù}± …² ¶†ü± ‹ýí†°¶}†ó|ø† ‹õ¬.
ð}ýœú|âý±ÿ:‹†æ ‹õ¬ó ìý³…ó ø³üñú {©• °ô² ‹·}±ÿ ô ì}õ¶È …Ú†ì• ‹ýí†°…ó ‹·}±ÿ ô ì}õ¶È ôÚ×ú ¬° Ÿ±¨¼ …ºÓ†ë {©• ô
†üýò ‹õ¬ó º†¨À|ø†ÿ ¬°¾~ …ºÓ†ë {©• ô â±¬½ {©• ¬° ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ìõ°¬ ìÇ†èÏú€ ð»†ó ¬øñ~û Î~ï Þ†°„üþ ô …÷±‹©»þ
ô ðù†ü}† _  …¶}×†¬û ð†ìÇéõŽ …² ìñ†‹Ð ¬° ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ìõ°¬ ìÇ†èÏú …¶•. ‹† {õ›ú ‹ú ‹†æ ‹õ¬ó ìý³…ó ø³üñú {©• °ô² ‹·}±ÿ ô
ð†ìÇéõŽ ‹õ¬ó º†¨À|ø†ÿ Îíéß±¬ÿ ô †üýò ‹õ¬ó Þ†°„üþ ô …÷± ‹©»þ æ²ï …¶• ì~ü±…ó ô ì·‰õæó ð·Œ• ‹ú ºñ†¶†üþ Îõ…ìê
ìõ÷± ‹± …Ö³…ü¼ ¶±¶†ï „ô° ø³üñú ô Þ†ø¼ Îíéß±¬ ¬° ‹ýí†°¶}†ó|ø† ¬° °…¶}†ÿ …°{Û†ÿ ‹ù±û ô°ÿ {ç½ ‹ý»}±ÿ ðí†üñ~.
Þéý~| ô…´û|ø†:ø³üñú {©• °ô² ‹·}±ÿ€ Îíéß±¬€ ¬°¾~ …ºÓ†ë {©•
1- ¬…ð»ý†° ¬…ð»ß~û ì~ü±ü• ô …Æç|Ñ|°¶†ðþ ³ºßþ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ ô ¨~ì†– ‹ù~…º}þ ¬°ì†ðþ …ü±…ó 
2- ÎÃõ øý‰• Îéíþ ¬…ð»ß~û ³ºßþ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ ô ¨~ì†– ‹ù~…º}þ ¬°ì†ðþ …ü±…ó
3- Þ†°ºñ†¹ …°º~ …Ú}¿†¬ ‹ù~…º• ô ¬°ì†ó€ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ ô ¨~ì†– ‹ù~…º}þ ¬°ì†ðþ …ü±…ó
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ìÛ~ìú
ì±…ÚŒ•|ø†ÿ ‹ù~…º}þ ô ¬°ì†ðþ üßþ …² ðý†²ø†ÿ …¶†¶þ ‹»±
ºñ†¨}ú º~û …¶• ô ‹ú ‹ù~…º• ô ¬°ì†ó ‹ú Îñõ…ó üà ì·‰éú
…›}í†Îþ {õ›ú ìþ|ðí†ü~. …Þ±˜ ¾†¤ŒñË±…ó ìÏ}Û~ð~ Þú ‹† {õ›ú
‹ú {†÷ý± ‹ù~…º• ô ¬°ì†ó ‹± °ôÿ ¶çì• …Ö±…¬ ›†ìÏú ô ‹† {õ›ú
‹ú {†÷ý± ì}Û†‹ê ‹ýò °º~ ô {õ¶Ïú …Ú}¿†¬ ‹ù~…º• ô ¬°ì†ó€
{©¿ýÀ ‹ùýñú ìñ†‹Ð ‹ú …üñãõðú ¨~ì†– …² …øíý• ô Â±ô°–
¨†¾þ ‹±¨õ°¬…° ìþ|‹†º~. 
‹ñ†‹±…üò ‹±°¶þ …Ú}¿†¬ÿ ‹ù~…º• ô ¬°ì†ó ‹ú ›ù• Þñ}±ë
ø³üñú|ø†€ {¥éýê ø³üñú|ø†€ Îíéß±¬ ô …{©†® ¶ý†¶•|ø†ÿ
ìñ†¶ ‹ú ìñËõ° …Ö³…ü¼ Þ†°„üþ ô …÷± ‹©»þ ô {©¿ýÀ ‹ùýñú
ìñ†‹Ð ô ‹ùŒõ¬ Þý×ý• ¨~ì†– Â±ô°– ¨†¾þ ¨õ…ø~
¬…º•)1(.
…â±Ÿú …°²ü†‹þ ¾±Ö†_  …Ú}¿†¬ÿ …² ¨~ì†– ‹ù~…º• ô
¬°ì†ó ‹ú ¬èýê ÆŒýÏ• …ð·†ó â±…ü†ðú …üò ¨~ì†– Þ†° ‹ýùõ¬û …ÿ
…¶• ôèþ ‹† {õ›ú ‹ú ì»ßç– …Ú}¿†¬ÿ Þ»õ°ø†ÿ ¬° ¤†ë
{õ¶Ïú ô øí¡ñýò ÞíŒõ¬ ìñ†‹Ð ô …ìß†ð†–€ ø±â†û …üò …°²ü†‹þ ¬°
°…¶}†ÿ ¶ñœ¼ ô Þ†°„üþ ô …¶}×†¬û ‹ùýñú …² ìñ†‹Ð ô Þ·
…ÆçÎ†– ì†èþ ìõ°¬ ðý†² {¿íýî âý±…ó ô ¶ý†¶}ã¯…°…ó ‹†º~€
‹·ý†° ± Ö†ü~û ¨õ…ø~ ‹õ¬)2(.
üßþ …² ì·†êˆ Ú†‹ê {õ›ú ¬° Þ»õ°ø†ÿ {õ¶Ïú ü†Ö}ú€ ìñ†‹Ð
ìõ°¬ ðý†² ‹©¼ ‹ù~…º• ô ¬°ì†ó …¶• Ÿ±… Þú ‹ý¼ …² 5% {õèý~
ð†¨†èÀ ìéþ ô ¤~ô¬ 5 …èþ 01% ø³üñú|ø†ÿ ¬ôè• ‹ú …üò ‹©¼
…¨}¿†Á ü†Ö}ú …¶•)3(.
ÆŒÜ ìÇ†èÏ†– â·}±¬û ‹†ðà ›ù†ðþ ¬°‹†°û ¶ùî ì¿±Öþ
‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ¬ôè}þ …² ìñ†‹Ð ‹©¼ ¬ôè}þ Þ»õ°ø†ÿ ¬° ¤†ë
{õ¶Ïú€ ‹ýí†°¶}†ó|ø† {Û±üŒ†05 …èþ 08% ø³üñú Þê ‹©¼
‹ù~…º• ô ¬°ì†ó °… ‹ú ì¿±Ù ìþ|°¶†ðñ~ ô ¶ùî ‹³°âþ …²
±¶ñê {¥¿ýê Þ±¬û °… ¬° …¨}ý†° ¬…°ð~)4(.
‹† Îñ†ü• ‹ú ì†øý• ‹©¼ ¬°ì†ó ‹ú è¥†Í ›Ž¯ ø³üñú Òý±
ì}Ï†°Ù ô ‹† {õ›ú ‹ú {õ¾ýØ|ø†ÿ ‹†æ€ øíõ…°û Ö†¾éú ²ü†¬ÿ
‹ýò …ìß†ð†– ìõ›õ¬ ô …ìß†ð†– ìõ°¬ ðý†² ô›õ¬ ¬…°¬. ‹† {õ›ú
‹ú ì¥~ô¬ü• ìñ†‹Ð ¬° …Þ±˜ ìõ…°¬€ ìñ†‹Ð ¬° ¬¶}±¹ øî ‹†
°…ð~ì†ó Þí}± ìõ°¬ {õ›ú Ú±…° ìþ|âý±ð~. ¶ý·}î ¬°ì†ðþ Þ»õ°
¶†ë|ø†ÿ ì}í†¬ÿ …¶• Þú ‹ú Æõ° ì·}Ûýî …² ‹õ¬›ú|ø†ÿ
Îíõìþ ¬ôè• …¶}×†¬û ìþ|Þñ~ ô °ôð~ Ö³„üñ~û ø³üñú|ø†ÿ
¬°ì†ðþ ‹†Ž ìÛõèú|ø†ÿ ›~ü~ÿ °… ‹ú °ôÿ ì·‰õæó ô
…ð~ü»íñ~…ó â»õ¬û …¶•€ ðËý±: ¶ý†¶}ã¯…°ÿ€ ‹±ð†ìú °ü³ÿ ô
ì~ü±ü• ‹ù~…º• ô ¬°ì†ó ‹õüµû ¬° ²ìýñú …›±…ÿ …¾ê 92 Ú†ðõó
…¶†¶þ ¬° {Ïíýî {†ìýò …›}í†Îþ€ ‹ýíú øíã†ðþ ô °Ö†øþ ô
‹ù³ü·}þ ‹ú Æõ°ÿ Þú „ð†ó ¬°¾~¬ ü†Ö}ò °…û ¤ê ìñ†¶Œþ ›ù•
{†ìýò ì†èþ ø³üñú|ø†ÿ ¬°ì†ðþ ô ‹ùŒõ¬ ôÂÏý• ¬°ì†ðþ ô
{·ùýê ¬¶}ý†‹þ „¤†¬ ì±¬ï ‹ú …ìß†ð†– ô ¨~ì†– ¬°ì†ðþ ô ¬°
Îýò ¤†ë …Ö³…ü¼ Þý×ý• …üò ¨~ì†– ‹± „ì~ð~ ô …ìý~ ¬…°ð~ Þú
…üò ¶ý·}î ›†üã³üò€ {ñù† ‹ú {Óýý± ¬° °ô½ ¾±Ù ø³üñú|ø† ô ü†
…Ö³…ü¼ º×†Öý• ø³üñú ô ¬°„ì~ ¨}î â±¬¬)5(.
¾†¤ŒñË±…ó …² ø³üñú {©• °ô²€ ìý³…ó …ºÓ†ë {©•€
ì}õ¶È …Ú†ì• ‹ýí†°€ â±¬½ {©•€ ì}õ¶È ôÚ×ú ¬° Ÿ±¨¼
…ºÓ†ë {©• ‹ú Îñõ…ó Îí~û|{±üò º†¨À|ø†ÿ …Ú}¿†¬ÿ
›ù• ¶ñœ¼ Îíéß±¬ ‹ýí†°¶}†ó ð†ï ìþ|‹ƒ±ð~)1(. ¬° ‹·ý†°ÿ
…² ‹ýí†°¶}†ó|ø†€ {Ïýýò ø³üñú {©• °ô² ô…ÚÏý• Îýñþ ¨õ¬½
°… ‹†² ðý†Ö}ú …¶• ô øñõ² ‹·ý†°ÿ …² ‹ýí†°¶}†ó|ø† ðíþ|¬…ðñ~ ¬°
‹±…‹± …Î}Œ†°…– ¾±Ù º~û ‹†ü~ Ÿú Îíéß±¬ÿ ¬…º}ú ‹†ºñ~€
{×†ô– ‹ýò ‹ýí†°¶}†ó|ø†üþ Þú …² üà º±…üÈ {Û±üŒ† ì»†‹ú
‹±¨õ°¬…°ð~ …² è¥†Í ø³üñú {©• °ô² …² Þœ† ðƒ†ºþ ìþ|ºõ¬ ô
…üò {×†ô– ‹ý†ðã± Ÿý·• ‚)1(.
‹†æ ‹õ¬ó ø³üñú|ø† ô †üýò ‹õ¬ó ¬°„ì~ø†ÿ ‹ýí†°¶}†ó|ø† ¬°
‹©¼ ¬ôè}þ ô …üœ†¬ ºß†Ù ì†‹ýò ¬°„ì~ ô ø³üñú Þú ¬° ð}ýœú
„ó …Òé ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ¬ôè}þ {õ…ó °¶ý~ó ‹ú ðÛÇú ¶± ‹ú
¶±ÿ °… …² ¬¶• ¬…¬û …ð~€ ð»†ó ìþ|¬ø~ Þú ìÇ†èÏú ¬ÚýÜ ¬° ²ìýñú
ø³üñú {©• °ô² ‹·}±ÿ ‹ýí†°¶}†ó|ø† ‹ú ìñËõ° ‹±„ô°¬ ìý†ó
{Ï±Öú|ø† ¾õ°– ðã±Ö}ú …¶• ¬° ¾õ°{þ|Þú üßþ …² ìùî {±üò
Ö†Þ}õ°ø† ›ù• {Ïýýò {Ï±Öú|ø†€ {Ïýýò ø³üñú {©• °ô² ‹·}±ÿ
ô ø}éýñä {©• …¶•)5(.
Îé• ‹†æ ‹õ¬ó ø³üñú {©• °ô² ‹ýí†°¶}†ó|ø†: 
1- ‹†æ ‹õ¬ó ì}õ¶È ì~– …Ú†ì• ‹ýí†°…ó ‹·}±ÿ Þú ‹†Î™
…ºÓ†ë Òý± ìñÇÛþ {©•|ø† ô ‹†æ °Ö}ò Â±ü …Úçï ì¿±Öþ
¬…°ôüþ ìþ|ºõ¬ ô ¶Œ ± º~ó ›†ÿ ‹ýí†°…ó ðý†²ìñ~ ‹·}±ÿ ô
…¶}ùçá {œùý³…– ìþ|â±¬¬ ô ðù†ü}†_  ø³üñú|ø† °… ‹ý»}±
ìþ|ðí†ü~.
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8
¬Þ}± Ö±‹~ ÎŒ†¬ÿ Ö±¬„®° ô øíß†°…ó
2- †üýò ‹õ¬ó ìý³…ó …ºÓ†ë {©• Þú ‹†Î™ Þ†ø¼ {©•
°ô² ‹·}±ÿ ô ¬° ð}ýœú …Ö³…ü¼ {©• °ô²ø†ÿ ¨†èþ ¬°
‹ýí†°¶}†ó ìþ|ºõ¬.
3- †üýò ‹õ¬ó ìý³…ó â±¬½ {©• Þú …ºÓ†ë {©• °… †üýò
„ô°¬û ô ð»†ó ¬øñ~û ‹†æ ‹õ¬ó ì}õ¶È ôÚ×ú ¬° Ÿ±¨¼ …ºÓ†ë
{©• ‹ýí†°¶}†ðþ …¶•)6(.
ÆŒÜ ‹±°¶þ Þú ô²…°– ‹ù~…º• ¬° ¶†ë 08 ‹± °ôÿ 49% …²
‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ {†‹Ïú …ðœ†ï ¬…¬û€ ¬°¾~ …ºÓ†ë {©• 75% €
â±¬½ {©• 75 ‹ýí†° ô ì}õ¶È …Ú†ì• ‹ýí†°…ó ¤~ô¬ 4 °ô² ô
ì}õ¶È ôÚ×ú ¬° Ÿ±¨¼ …ºÓ†ë {©• ¤~ô¬ 7/2 °ô² ‹± „ô°¬
â±¬ü~)7 (. Þú …üò ìõ…°¬ ð»†ó ìþ|¬ø~ øñõ² ‹† º†¨À|ø†ÿ
ý¼ ‹ýñþ º~û )8( Ö†¾éú Ÿ»íãý±ÿ ¬…°üƒî )05/. <P(. …² …üò °ô
{õ›ú ‹ú º†¨À|ø†ÿ Îíéß±¬ÿ ›ù• {¿íýî âý±ÿ ô
‹±ð†ìú|°ü³ÿ ¾¥ý¦ ‹ú ìñËõ° …¶}×†¬û …² ìñ†‹Ð …ð·†ðþ ô ì†¬ÿ
…øíý• ¨†¾þ ¬…°¬. 
µôø¼ ¤†Â± ‹ú ìñËõ° ‹±°¶þ ôÂÏý• ø³üñú {©• °ô²
‹·}±ÿ ô º†¨À|ø†ÿ Îíéß±¬ÿ ì±{ŒÈ ¬° ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ
ìñ}© ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ …ü±…ó ¬° ¶†ë 18 …ðœ†ï â±Ö}ú ô ¬°
†ü†ó …üò µôø¼ ý»ñù†¬…{þ øî ›ù• ‹ùŒõ¬ ôÂÏý• ø³üñú
{©• °ô² ô Îíéß±¬ ‹ýí†°¶}†ó|ø† …°…ˆú â±¬ü~û …¶•.
°ô½ ‹±°¶þ
…üò µôø¼ üà ìÇ†èÏú ìÛÇÏþ …¶• Þú ¬° ¶†ë 18 …ðœ†ï â±Ö}ú
…¶•. ›†ìÏú µôø¼ º†ìê ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ô…‹·}ú ‹ú ¬…ð»ã†û
Îéõï ³ºßþ …ü±…ó ‹õ¬ð~ ô ðíõðú µôø¼ °… ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ
Öý±ô²â±€ Öý±ô² „‹†¬ÿ€ ºù~…ÿ ø×}î {ý± ô¤Ã±– Îéþ …¾Ó± )Ñ(
{»ßýê ìþ|¬…¬ð~. ¬…¬û|ø†ÿ „ì†°ÿ ìõ°¬ ðý†² ‹ú ô¶ýéú Ö±ï|ø†ÿ
…ÆçÎ†{þ …² Æ±üÜ ì±…›Ïú ‹ú ô…¤~ ¤·†‹~…°ÿ ô ì~…°á ³ºßþ€
‹©¼|ø†ÿ ¶±|†üþ ô Þ†°â³üñþ â±¬„ô°ÿ º~û.
¬° Ö±ï ºí†°û üà ì»©¿†– Îíõìþ ‹ýí†°¶}†ó|ø†€ Ö±ï
ºí†°û 2 „ì†° ÖÏ†èý• ‹ýí†°¶}†ó|ø†€ ¬° Ö±ï ºí†°û 3 ì»©¿†–
‹©¼|ø†ÿ ‹ýí†°¶}†ó|ø† ô Îíéß±¬ „ðù† ¬° ¶†ë 18€ Ö±ï ºí†°û
4 {Ï~…¬ ±¶ñê °¬û|ø†ÿ ì©}éØ ±¶ñéþ ºÓéþ€ Ö±ï ºí†°û 5
ø³üñú Ö¿õë 1ô2€ Ö±ï ºí†°û 6 ø³üñú|ø†ÿ ¶±ì†üú …ÿ ô Ö±ï
ºí†°û 7 ø³üñú|ø†ÿ ±¶ñéþ ‹©¼|ø†ÿ ¶±†üþ ÷Œ• â±¬ü~. 
- ¬üõó ±¶ñéþ ô Òý± ±¶ñéþ ì±‹õÉ ‹ú ¶†ë 08 Þú ¬° ¶†ë
18 ±¬…¨• º~û …¶•€ ¬° ø³üñú|ø†ÿ ¶†ë 18 ìñËõ° ð»~û ô
¬üõó ±¶ñéþ ô Òý± ±¶ñéþ ì±‹õÉ ‹ú ¶†ë 18 Þú ¬° ¶†ë 28
±¬…¨• â±¬ü~û ô ¬° ø³üñú|ø†ÿ ¶†ë 18 ìñËõ° º~û …¶•. 
- ‹ú ìñËõ° {Ïýýò ø³üñú|ø†ÿ ¬…°ô ô ìõ…¬ ì¿±Öþ ³ºßþ€
…èŒ·ú ô ìé¥×ú€ ¨±ü~ Æþ ¶†ë 18 ìçá ì¥†¶Œú ô…ÚÐ ð»~û€
‹éßú …‹}~… ìÛ~…° ¬ÚýÜ ì¿±Ù Æþ üà ¬ô°û ¬° …ðŒ†°¬…°ÿ
ì¥†¶Œú â±¬ü~û ô Úýí• „ðù† ‹† …¶}×†¬û …² Ö†Þ}õ°ø†ÿ ¨±ü~ ¬ÚýÛ†_
ì¥†¶Œú º~û ô ‹ú Îñõ…ó ø³üñú ì¿±Ù º~û è¥†Í â±¬ü~û …¶•. 
- ‹† {õ›ú ‹ú …üñßú ‹©»þ …² ô…¤~|ø† ìê˜ °…¬üõèõÿ´€
„²ì†ü»ã†û ô... {õ…‡ ì†_  ‹ú ‹ýí†°…ó ¶±†üþ ô ‹·}±ÿ …°…ˆú ¨~ì•
ìþ|Þññ~@ {×ßýà ø³üñú|ø†ÿ ¶± †üþ ô ‹·}±ÿ ô…¤~ø†ÿ
ì¯Þõ°€ Îíç ô ¬° º±…üÈ ì†èþ ìõ›õ¬ …ìß†ð¯ü± ðŒõ¬û€ è¯… ‹†
…¶}ñ†¬ ‹ú Æ±§ ºõ°…ÿ Î†èþ ‹ýíú ¨~ì†– ¬°ì†ðþ€ ¬° „ì~ø†ÿ
ð†ºþ …² Ö±ô½ ¨~ì†– ¶±†üþ ‹ú Îñõ…ó ø³üñú {éÛþ ô …² Þê
ø³üñú|ø†ÿ ‹ýí†°¶}†ó Þ·± â±¬ü~û ô ‹Óý± …² …üò ðõÑ ø³üñú|ø†€
ø³üñú|ø†ÿ ±¶ñéþ ‹©¼|ø†ÿ ¶±†üþ øî …² Þê ø³üñú|ø†ÿ
‹ýí†°¶}†ðþ Þ·± â±¬ü~û …¶•. 
ü†Ö}ú|ø†
‹± …¶†¹ ü†Ö}ú|ø†ÿ µôø»þ ìÇ†‹Ü ›~ôë )1( ¬° ‹ýò
‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ìõ°¬ ìÇ†èÏú ‹†æ{±üò ìý³…ó …ºÓ†ë {©• ‹† °Úî
06% ‹ú ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ Öý±ô²â±€ ‹ý»}±üò ì}õ¶È …Ú†ì•
‹ýí†°…ó ‹·}±ÿ ‹† °Úî 3/8 °ô² ‹ú ‹ýí†°¶}†ó ºù~…ÿ ø×}î {ý±€
‹†æ {±üò â±¬½ …ºÓ†ë {©• ‹† °Úî 66 ‹†° ¯ü±½ ‹ýí†° ‹ú
{©• ¬° Æþ ¶†ë ìÇ†èÏú ‹ú ‹ýí†°¶}†ó Öý±ô²„‹†¬ÿ ô ‹ý»}±üò
ôÚ×ú ¬° Ÿ±¨¼ …ºÓ†ë {©• ‹† °Úî 9/5 °ô² ‹ú ‹ýí†°¶}†ó
ºù~…ÿ ø×}î {ý± …¨}¿†Á ¬…°¬.
ìÇ†‹Ü ›~ôë )2( º†¨À|ø†ÿ Îíéß±¬ÿ ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ
ìõ°¬ ìÇ†èÏú ¬° ìÛ†ü·ú ‹† ìý³…ó º†¨À|ø†ÿ ý¼ ‹ýñþ º~û ¬°
‹±ð†ìú ¶õï {õ¶Ïú )8( ôÂÏý• ìÇéõ‹þ ð~…°ð~ ô ì† ‹ýò „ðù†
ºß†Ù Ÿ»íãý±ÿ ô›õ¬ ¬…°¬. ¬°¾~ …ºÓ†ë {©• ô â±¬½
{©• Þú º†¨À|ø†ÿ Þ†°„üþ ø·}ñ~ ¬° ‹ýí†°¶}†ó|ø† ìõ°¬
ìÇ†èÏú …² ìý³…ó ý¼ ‹ýñþ º~û ¬° ‹±ð†ìú ¶õï {õ¶Ïú ‹ú ìý³…ó
Ú†‹ê {õ›ùþ Þí}± …¶• ô ì}õ¶È ôÚ×ú ¬° Ÿ±¨¼ …ºÓ†ë {©•
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‹±°¶þ ôÂÏý• ø³üñú {©• °ô² ‹·}±ÿ ...
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 
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ß
þ
ô ì}õ¶È ì~– …Ú†ì• ‹ýí†°…ó ‹·}±ÿ Þú º†¨À|ø†ÿ Þ†°„üþ
ìñ×þ ø·}ñ~ ¬° ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ìõ°¬ ìÇ†èÏú ð·Œ• ‹ú ìÛ~…°
ý¼ ‹ýñþ º~û ¬° ‹±ð†ìú ¶õï …² ìÛ~…° ‹ý»}±ÿ ‹±¨õ°¬…°ð~. 
ìÇ†‹Ü ›~ôë )3( ìý³…ó ‹ù±û âý±ÿ …² {©•|ø†ÿ ÷†‹• ô
ì¿õŽ ‹ýí†°¶}†ðþ ¬° ‹ýí†°¶}†ó Öý±ô²â± ‹† °Úî 18% ‹ý»}±üò
ô ¬° ‹ýí†°¶}†ó Öý±ô²„‹†¬ÿ ‹† °Úî 53% Þí}±üò ìÛ~…° °… ¬…°ð~. 
ìý†ðãýò ìý³…ó ‹ù±û âý±ÿ …² {©•|ø†ÿ ÷†‹• ‹ýí†°¶}†ðþ
¬° ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ìõ°¬ ìÇ†èÏú 75% …¶ƒ• ¬° ¾õ°{þ Þú
…¶}†ð~…°¬ …üò ìý³…ó °Úî 59% …¶• )9 (. 
ìÇ†‹Ü ›~ôë )4( ø³üñú ±¶ñéþ {©• °ô² ‹·}±ÿ ¬°
‹ýí†°¶}†ó ¤Ã±– Îéþ …¾Ó± )Ñ( ‹ý»}±üò ìÛ~…° ô ø³üñú Òý±
±¶ñéþ {©• °ô² ‹·}±ÿ ¬° ‹ýí†°¶}†ó ºù~…ÿ ø×}î {ý±
‹ý»}±üò ìÛ~…° °… ¬…°…¶•.
- ‹ý»}±üò ìÛ~…° ¶ùî ø± {©• ÖÏ†ë …² ø³üñú|ø†ÿ ±¶ñéþ
°… ¬° Æþ ¶†ë ìÇ†èÏú ‹ýí†°¶}†ó ºù~…ÿ ø×}î {ý± ¬…°¬. 
- ø³üñú|ø†ÿ ¶±ì†üú …ÿ {©• °ô² ‹·}±ÿ ‹† °Úî 000/062
°ü†ë ¬° ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ºù~…ÿ ø×}î {ý± ô Öý±ô²„‹†¬ÿ
‹ý»}±üò ìÛ~…° …¶•. 
- ¬°¾~ ø³üñú|ø†ÿ ÷†‹• …² Þê ø³üñú|ø† ¬° ‹ýí†°¶}†ó
ºù~…ÿ ø×}î {ý± ‹† °Úî 58% ð·Œ• ‹ú ¶†ü± ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ìõ°¬
ìÇ†èÏú ‹ý»}±üò ìÛ~…° °… ¬…°¬.
- ø³üñú {©• °ô² ‹·}±ÿ ¬° ‹ýí†°¶}†ó ºù~…ÿ ø×}î {ý±
‹ý»}±üò ô ¬° ‹ýí†°¶}†ó Öý±ô²â± Þí}±üò ìÛ~…° … ¶•. 
- ü†°…ðú {©• °ô² ‹·}±ÿ ¬° ‹ýí†°¶}†ó Öý±ô²â± Þí}±üò ô
¬° ‹ýí†°¶}†ó ¤Ã±– Îéþ …¾Ó± )Ñ( ‹ý»}±üò ìÛ~…° …¶•. 
- ìý³…ó ‹†° ì†èþ {¥íýê º~û ‹ú ‹ýí†°¶}†ó|ø† ¬° …÷± ø± {©•
°ô² ¨†èþ …² ðË± ø³üñú|ø†ÿ ÷†‹• ¬° ‹ýí†°¶}†ó Öý±ô²â±
Þí}±üò ô ¬° ‹ýí†°¶}†ó ºù~…ÿ ø×}î {ý± ‹ý»}±üò ìÛ~…° …¶•. 
¤Ã±– Îéþ …¾Ó± )Ñ( ºù~…ÿ ø×}î {ý± Öý±ô²„‹†¬ÿ Öý±ô²â±
ð†ï ‹ýí†°¶}†ó
Îíéß±¬
45% 65% 75% 06% ì}õ¶È …Ú†ì• {©•
5/6 5/42 2/3 9/6 ìý³…ó …º}Ó†ë {©•
03 5/42 66 23 â±¬½ {©•
8/5 9/5 3/2 4 ì}õ¶Çú ôÚ×ú ¬° Ÿ±¨¼ …ºÓ†ë {©•
›~ôë 1: º†¨À|ø†ÿ Îíéß±¬ÿ ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ìõ°¬ ìÇ†èÏú ¬° ¶†ë 1831
ð}ýœú „²ìõó „ì†°ÿ µôø¼ ¤†Â± ‹±ð†ìú {õ¶Ïú ¶õï º†¨À|ø†
*
50/0<P 75% 07% ¬°¾~ …ºÓ†ë {©•
*
50/0<P 5/4 3/2 ì}õ¶È ôÚ×ú ¬° Ÿ±¨¼ )°ô²(
*
50/0<P 13 76 â±¬½ {©• )‹†°(
*
50/0<P 6 2/4 ì}õ¶Çú …Ú†ì• ‹ýí†°…ó ‹·}±ÿ )°ô²(
›~ôë 2: ìÛ†ü·ú ìý†ðãýò º†¨À|ø†ÿ Îíéß±¬ÿ ¬° ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ìõ°¬ ìÇ†èÏú ‹†
º†¨À|ø†ÿ Îíéß±¬ÿ ý¼|‹ýñþ º~û ¬° ‹±ð†ìú ¶õï {õ¶Ïú
* P ‹ú ¬¶• „ì~û ìÏñþ|¬…° …¶•
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¬Þ}± Ö±‹~ ÎŒ†¬ÿ Ö±¬„®° ô øíß†°…ó
‹¥™ ô ð}ýœú âý±ÿ 
ìý³…ó ‹ù±û âý±ÿ …² {©•|ø†ÿ ÷†‹• ‹ýí†°¶}†ðþ ¬°
‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ìõ°¬ ìÇ†èÏú ‹ú Æõ° ì}õ¶È 75% …¶• ¬°
¾õ°{þ|Þú …¶}†ð~…°¬ …üò ìý³…ó ¤~ô¬ 59% …¶• )9(. Îé•
†üýò ‹õ¬ó …üò ìý³…ó ‹ú …¨}çÙ ²ü†¬ ‹ýò ìÛ~…° {©•|ø†ÿ ÷†‹•
ô ìÛ~…° {©•|ø†ÿ ÖÏ†ë ‹ýí†°¶}†ðþ ì±{ŒÈ ìþ|‹†º~. ‹† {õ›ú ‹ú
ì¥~ô¬ü• ìñ†‹Ð ¬° ‹©¼ ‹ù~…º• ô ¬°ì†ó ô ‹† {õ›ú ‹ú …üñßú
‹ñ†‹ú ðË± Þ†°ºñ†¶†ó ®ü±‹È ¬° ¶†ë ìÇ†èÏú ø³üñú ¶†¨• ô
{œùý³ üà ‹ýí†°¶}†ó ‹ú …²…ÿ ø± {©• ¤~ô¬ Ÿù†°¾~ ìýéýõó
°ü†ë …¶•€ ì}†‡ ¶×†ðú ‹ý»}± {©•|ø† ¬° ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ìõ°¬
ìÇ†èÏú øí¡ñ†ó ‹ç …¶}×†¬û ‹†Úþ ì†ð~û …¶• ô …üò …ì± …² …¶}×†¬û
ð†ìÇéõŽ …² ìñ†‹Ð ‹ýí†°¶}†ðþ ¤ß†ü• ¬…°¬. 
ð†ìÇéõŽ ‹õ¬ó ôÂÏý• ìý³…ó …ºÓ†ë {©• ô ¶†ü±
º†¨À|ø†ÿ Îíéß±¬ÿ ¬° ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ìõ°¬ ìÇ†èÏú ð»†ó
ìþ|¬ø~ ¤}þ …² ìñ†‹Ð ìõ°¬ …¶}×†¬û ¬° ‹ýí†°¶}†ó|ø† øî …¶}×†¬û
‹ùýñú ¾õ°– ðíþ|âý±¬ ô ì~ü±…ó ô ‹±ð†ìú °ü³…ó {õ›ú …¶†¶þ
‹ú º†¨À|ø†ÿ Îíéß±¬ÿ ì±…Þ³ ¬°ì†ðþ ô ðù†ü}† Þ†ø¼
ø³üñú|ø† ô ø~…ü• ‹ýí†°¶}†ó|ø† ‹ú ¶í• ðÛÇú ¶± ‹ú ¶±ÿ
ð~…°ð~.
ð}†ü ¤†¾ê …² µôø¼ ð»†ó ¬…¬ Þú º†¨À|ø†ÿ
Îíéß±¬ÿ )¬°¾~ …ºÓ†ë {©•€ â±¬½ {©•€ ì}õ¶È ì~–
…Ú†ì• ‹ýí†°…ó ‹·}±ÿ ô ì}õ¶È ôÚ×ú ¬° Ÿ±¨¼ …ºÓ†ë {©•(
¬° ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ìõ°¬ ìÇ†èÏú ¬° ìÛ†ü·ú ‹† º†¨À|ø†ÿ
{Ïýýò º~û ¬° ‹±ð†ìú ¶õï {õ¶Ïú ô²…°– ‹ù~…º• ô ¬°ì†ó )8(
…² …¨}ƒƒƒçÙ Ú†‹ê Ÿ»íãý±ÿ ‹±¨õ°¬…° ø·}ñ~. 
‹ú ìõ…²…– ‹†æ ‹õ¬ó ì}õ¶È ì~– …Ú†ì• ‹ýí†°…ó ¬°
‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ìõ°¬ ìÇ†èÏú ìç¤Ëú â±¬ü~ Þú ð·Œ•
ø³üñú|ø†ÿ ¬…°ôüþ ô ìõ…¬ ì¿±Öþ ³ºßþ ‹ú {©• °ô² …ºÓ†èþ
…Ö³…ü¼ ìþ|ü†‹~ ô ðù†ü}†_  ìñœ± ‹ú …Ö³…ü¼ ø³üñú|ø†ÿ ‹·}±ÿ ô
ø³üñú {©• °ô² ‹·}±ÿ ìþ|â±¬¬. 
‹†æ ‹õ¬ó ìý³…ó ü†°…ðú ¬°ü†Ö}þ ‹ú …²…ÿ ø± {©• °ô²
‹·}±ÿ€ ¾±ÖñË± …² ø³üñú|ø†ÿ ¶±ì†üú|…ÿ ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ìõ°¬
ìÇ†èÏú )Ú·í}þ …² ø³üñú {©• °ô² ‹·}±ÿ °… ø³üñú ø}éýñä
{»ßýê ìþ|¬ø~( „ºß†° ìþ|¶†²¬ Þú {Ï±Öú|ø†ÿ {Ïýýò º~û
{©• ¬° ‹ýí†°¶}†ó|ø† Òý± ìÏÛõë ô †üýò …¶•. …² è¥†Í
º†¨À|ø†ÿ Îíéß±¬ÿ ¬° ‹ýò ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ìõ°¬ ìÇ†èÏú€
‹ýí†°¶}†ó Öý±ô² „‹†¬ÿ ‹ù}±üò ôÂÏý• ô ‹ýí†°¶}†ó ºù~…ÿ
ø×}î {ý± ‹~{±üò ôÂÏý• °… ¬…°¬ ô …² è¥†Í ø³üñú {©• °ô²
‹·}±ÿ ‹ýí†°¶}†ó Öý±ô²â± ‹ù}±üò ô ‹ýí†°¶}†ó ºù~…ÿ ø×}î
{ý± ‹~{±üò ôÂÏý• ¬…°ð~.
…² ›íéú Îõ…ìéþ Þú ‹†Î™ º~û Öý±ô²â± Îéý±Òî ¬…°… ‹õ¬ó
ôÂÏý• †üýò º†¨À|ø†ÿ Îíéß±¬ÿ ð·Œ• ‹ú ‹ýí†°¶}†ó
Öý±ô²„‹†¬ÿ Þí}±üò ø³üñú {©• °ô² °… ¬…º}ú ‹†º~€
ÎŒ†°{ñ~ …²:
- …Ö³…ü¼ Òý±ìÏÛõë ¬°¾~ …ºÓ†ë {©• ‹ú ¬°¾~ ì}õ¶È
…Ú†ì• ‹†æÿ ‹ýí†°…ó
- †üýò ‹õ¬ó ¶ùî ø± {©• °ô² ¨†èþ …² ì¥ê ø³üñú|ø†ÿ ÷†‹•
- †üýò ‹õ¬ó ¶ùî ø± {©• ÖÏ†ë …² ø³üñú|ø†ÿ ±¶ñéþ ¬° Æþ
¶†ë ìÇ†èÏú
- †üýò ‹õ¬ó ¶ùî ø± {©• ÖÏ†ë …² ì¥ê ø³üñú|ø†ÿ ÷†‹•.
¤Ã±– Îéþ …¾Ó± )Ñ( ºù~…ÿ ø×}î {ý± Öý±ô²„‹†¬ÿ Öý±ô²â±
ð†ï ‹ýí†°¶}†ó
Îñõ…ó
081 042 715 152 {Ï~…¬ {©•|ø†ÿ ÷†‹•
031 071 971 402 {Ï~…¬ {©•|ø†ÿ ÖÏ†ë
27% 07% 53% 18% ìý³…ó ‹ù±û|âý±ÿ …² {©•|ø†ÿ ÷†‹•
›~ôë 3: ðí†ü¼ ôÂÏý• ‹ù±û|âý±ÿ …² {©•|ø†ÿ ÷†‹• ‹ýí†°¶}†ðþ ¬° ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ìõ°¬ ìÇ†èÏú ¬° ¶†ë 1831
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¤Ã±– Îéþ …¾Ó± )Ñ( ºù~…ÿ ø×}î {ý± Öý±ô²„‹†¬ÿ Öý±ô²â±
ð†ï ‹ýí†°¶}†ó
º±§
0008447418 02140151701 00057892601 05729412401 ø³üñú|ø†ÿ ±¶ñéþ
8725487294 0024551887 0398358327 7330655057 ø³üñú|ø†ÿ Òý±±¶ñéþ
399023 074803 087282 982332 ø³üñú|ø†ÿ ±¶ñéþ {©• °ô² ‹·}±ÿ
741491 098622 565291 410861 ø³üñú|ø†ÿ Òý±±¶ñéþ {©• °ô² ‹·}±ÿ
67627626 00003036 67748395 54758015
¶ùî ø± {©• ÖÏ†ë )…ºÓ†ë º~û€ ð»~û(
…² ø³üñú|ø†ÿ ±¶ñéþ
00000574421 00000577261 00005293171 00000033591 ø³üñú|ø†ÿ ¶±ì†üú|…ÿ
000042 000062 000062 000222 ø³üñú|ø†ÿ ¶±ì†üú|…ÿ {©• °ô²‹·}±ÿ
›~ôë 4: ø³üñú|ø†ÿ ±¶ñéþ ô Òý± ±¶ñéþ )‹ú Òý±…² ‹©¼|ø†ÿ ¶±†üþ( ô ¶±ì†üú|…ÿ ô ð·Œ• „ðù† ‹ú Þê {©• °ô² ‹·}±ÿ
¬° ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ìõ°¬ ìÇ†èÏú ¬° ¶†ë 1831
¤Ã±– Îéþ …¾Ó± )Ñ( ºù~…ÿ ø×}î {ý± Öý±ô²„‹†¬ÿ Öý±ô²â±
ð†ï ‹ýí†°¶}†ó
º±§
0004726622 0005132572 0003658582 0000543724 ø³üñú ì}Óý±
0009102279 00034344851 00094890061 00030635631 ø³üñú ÷†‹•
07239288911 02385669581 03931486871 78035072971 Þê ø³üñú|ø†
18% 58% 97% 67% ¬°¾~ ø³üñú|ø†ÿ ÷†‹• …² Þê ø³üñú|ø†
91% 51% 12% 42% ¬°¾~ ø³üñú|ø†ÿ ì}Óý± …² Þê ø³üñú|ø†
000237 000597 000407 000326 ø³üñú {©• °ô² ‹·}±ÿ
0000464795 00000267611 00000074201 0008807769 ¬°„ì~ ‹·}±ÿ
000632 000733 000552 000712 ¬°„ì~ {©• °ô² ‹·}±ÿ
000694 000854 000944 000604 ü†°…ðú {©• °ô² ‹·}±ÿ
000871 002991 005961 000221 ¶ùî ø± {©• °ô² ¨†èþ …² ø³üñú|ø†ÿ ÷†‹•
›~ôë 5: ‹±þ¨ º†¨À|ø†ÿ ø³üñú ¬° ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ìõ°¬ ìÇ†èÏú ¬° ¶†ë 1831
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¬Þ}± Ö±‹~ ÎŒ†¬ÿ Ö±¬„®° ô øíß†°…ó
‹ý»}±üò ø³üñú {©• °ô² ì±‹õÉ ‹ú ‹ýí†°¶}†ó ºù~…ÿ
ø×}î {ý± ‹õ¬ Þú ¬æüê „ó ÎŒ†°{ñ~ …²:
- †üýò ‹õ¬ó ¬°¾~ …ºÓ†ë {©•€ â±¬½ {©• ô ‹†æ ‹õ¬ó ôÚ×ú
¬° Ÿ±¨¼ …ºÓ†ë {©• Þú ‹†Î™ Þ†ø¼ {©• °ô²ø†ÿ
…ºÓ†ë º~û ‹õ¬ð~
- ‹†æ ‹õ¬ó ¶ùî ø± {©• °ô² ¨†èþ …² ì¥ê ø³üñú|ø†ÿ ÷†‹•
- ‹†æ ‹õ¬ó ¶ùî ø± {©• ÖÏ†ë …² ø³üñú|ø†ÿ ±¶ñéþ ¬° Æõë
¶†ë ìÇ†èÏú
- ‹†æ ‹õ¬ó ¶ùî ø± {©• ÖÏ†ë …² ì¥ê ø³üñú|ø†ÿ ÷†‹•. 
ý»ñù†¬…–
- ‹†²ðã±ÿ ¬° ¶†¨}†° ðý±ôÿ …ð·†ðþ ‹ýí†°¶}†ó|ø† ‹† {õ›ú ‹ú
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Study of Daily Bed Occupancy Costs And Performance Indexes in
Selected Hospitalat of Iran University of Medical Sciences in 1381
F.Ebadi A. (Ph.D)1,H.Ansari. (Ph.D)2, A.Rezapoor3
Abstract
Introduction: Due to resource limitations in health sector, optimal utilization of resources Which
Commonly accounts for 50 to 80 percent of government's expenditure in health sector is one of the
objectives of decision makers in hospitals, By and large hospitals have the most highly trained health
personnel, therefore it necessitate to consider the cost effectiveness of health care industry in hospitals,
and the appropriateness of policies in order to boost productivity. 
Methods: This was a cross sectional study conducted in 3 hospitals (Firoozgar, Firoozabadi, Shohade-
Hafte-Tir and Ali Asghar) in 1381. For the Purpose of data collection, information sheets were used.
The information was then converted in to meaningful indexes to facilitate analyses.
Findings: On the bases of research findings, performance indexes in hospitals under study were far from
the designated performances envisioned by the third development plan of the health ministry (P<0.05).
In a way that in the third development plan hospital bed occupency must be 70%, average length of stay
4.2 days, bed turnovel, 67 times, and the average bed occupancy internal was determined to be 2.3 days.
Yet indexes in hospitals under study on the average were 57%, 6 days, 31 times, and 4.5 days respeetably.
The cost of bed occupancy with assumed epical costs in selected hospitals was 713000 Rials daily.
High rates of bed costs occopancy, the average length of stay the average interval of stay, the low index
bed occopancy and bed turnovers in hospitals under study inefficiency and ineffectiveness was an
indication of use of hospital resources. Firoozabadi hospital scored higher in performance in exes and
Firozgar hospital in bed occupancy costs among hospitals under study.
Results: Because of the high rate of bed occupancy cost and ineffaceability in performance indexes,
low efficiency and effectibility, administrators and decision makers had better try to identify the
important elements in rising costs and reduced ward efficiency in hospitals and come up with plan to
boost productivity.
Key words: Bed Occupancy Costs, Performance, Bed Occupancy Rate.
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